新自由主義下の公的保育制度の展開 : 1980年代から現在までを中心に by 矢上 克己
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 ᣣᧄߢߪ 1890㧔᣿ᴦ 23㧕ᐕޔᣂẟ㕒ୃቇᩞઃ⸳଻⢒ᚲ 1㧕߇⸳┙ߐࠇߡએ᧪
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 ଻⢒੐ᬺߦ㑐ࠊࠆ౏⊛೙ᐲߢߪޔ1938㧔ᤘ๺ 13㧕ᐕ 4 ᦬ޔ␠ળ੐ᬺᴺ㧔ᴺ
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 ᧄᩰ⊛ߦ౏⊛଻⢒೙ᐲ߇ᢛ஻ߐࠇࠆߩߪޔ1947 ᐕ 12 ᦬ޔఽ┬ߦߟ޿ߡߩ✚
ว⊛ߥ⑔␩┙ᴺߢ޽ࠆఽ┬⑔␩ᴺ߇೙ቯߐࠇߡ߆ࠄߢ޽ࠆޕ⠉ᐕ 12 ᦬ߦఽ┬
⑔␩ᣉ⸳ᦨૐၮḰ߇೙ቯߐࠇޔ1950 ᐕߦ଻⢒ᚲㆇ༡ⷐ✁߇૞ᚑߐࠇ 3㧕ޔ੃ᐜఽ
ߩ଻⢒ࠍฃߌࠆᮭ೑ࠍ଻㓚ߔࠆ࿖ኅ⽿છߣߒߡߩ౏⊛଻⢒೙ᐲ߇⏕┙ߐࠇߚޕ 
ߒ߆ߒޔ౏⊛଻⢒೙ᐲߪ 1970 ᐕઍ೨ඨߏࠈ߹ߢߪᢛ஻᜛లߐࠇࠆ߇ޔ1970 ᐕ
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ߪᓧᚲߩᓟᒁ⒢ߩߜᜬ㊄ᄢ߼ߚߩߎޕߚߍਅᒁߢ߹ߦૐᦨߩਛ࿖ㅴవࠍ₸⒢ߩ
ࠄߚ߽ࠍᄢ᜛ߩᏅᩰᓧᚲߩ࿖ߩߎޔߦ߁ࠃࠆߺߦߜߩޔߡࠇࠄߍ਄߈ᒁߦ᏷ᄢ
ᷓߩଥ㑐ߦᵴ↢᳃࿖ߦࠅࠊઍߩߘޔߍ਄ᒁߦ᏷ᄢࠍ⾌㒐࿖ᣇઁޕࠆߥߦߣߎߔ
ኻ࿎⽺ޔߍਅࠅಾࠍਈ⛎ຬോ౏ޔߒᷫ೥ࠍߤߥ⾌╷ኻో቟௛ഭ߿⾌⼔଻ႺⅣ޿
ߣ߽ߦ⟵ਥ㇌ㅪᣂޔ㧕㑆ᐕ  ߩਛછ࿷㧔߈߅߃ߔࠍ㊄⾓ૐᦨ㇌ㅪࠆ޽ߢߟ৻ߩ╷
ߣ߉ߟ߉ߟࠍ╷᡽⻉ߚ߈ߡߍ޽ࠅߣ߇ᐭ᡽㇌ㅪߢਅߩ࡞࡯ࠖ࠺࡯ࡘ࠾ޔߡ޿ߠ
಴ߜᛂࠍ㊎ᣇ߁޿ߣࠆߖછߦᕈਥ⥄ߩ㑆᳃ࠅ㒢ࠆ߈ߢ߽ో቟௛ഭޔߒ▤⒖ߦᎺ
ᒝࠍޢ੎㑵⚖㓏ޡߩޢᜬ㊄ᄢޡࠆߔኻߦ᳃࿖ࠞ࡝ࡔࠕޔߪࡦࠟ࡯࡟ߦߐ߹ޕߔ
ߣߍਅ߈ᒁߥ᏷ᄢߩ⒢ੱᴺߦ᭽หࠬ࡝߽ࠡࠗࠞ࡝ࡔࠕޠ㧕ޕߚߞ޽ߢߩߚߒⴕ
ㇱࠆࠊ㑐ߦᵴ↢᳃࿖ߤߥ⾌ో቟௛ഭ߿⾌⼔଻ႺⅣޔߣߍ਄߈ᒁߥ᏷ᄢߩ⾌㒐࿖
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ޕߚߞಾࠍ⥽ߊ߈ᄢߦ✢〝ߩ⟵ਥ↱⥄ᣂߦ߁ࠃ߁޿߁ߣ߳㑆᳃߽ᬺ੐ో቟௛
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3　　　　　　　　　　　　開展の度制育保的公の下義主由自新：上矢
ޔߪᓽ․ߩߘޕࠆ޿ߡࠇ⃻ߦ⽎⃻⻉ߩ㊁ಽฦߤߥൻᢥޔ⢒ᢎޔળ␠ޔᷣ⚻ޔᴦ
⚻ߡߞࠃߦ੎┹ޔߡߍᐢߒ᛼ߦ㊁ಽࠆࠁࠄ޽ߩળ␠߼ߓߪ╷᡽ᷣ⚻ࠍℂේ႐Ꮢ
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ߎࠆࠇߐើ⊒ߦ⚂೙ή߇ߣജ⢻ߩߘߣ↱⥄ߩ⊛⋡ᬺડߩੱޘ୘ߢౝ࿐▸ߩߺ⚵
޽ߢ⺰ℂ〣ታ⊛ᷣ⚻ᴦ᡽ࠆߔᒛਥߣࠆߔᄢჇ߽ᦨ߇೑⑔ߣንߩ㘃ੱߡߞࠃߦߣ
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